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Junior 1\?cita[ 
Jonatlian Simk.Ps, 'iJatitone · 
Af un Soo Xjm, Piano 
l from Serse (1738) Va godendo 
I En sourdine, Op. 58,. No. 2 
I Blue Mountain Ballads (1979) Heavenly Grass 
Lonesome Man 
Cabin I Sugar in the Cane 
I 
I 
Her Face 
from Carousel (1945) 
Soliloquy 
George Frideric Handel 
(168S-l7S9) 
Gabriel Faure 
(184S-1924) 
Paul Bowles 
( 1910-1999) 
Bob Merrill 
( 1921-1998) 
Richard Rodgers 
( 1902- 1979) 
Oscar Hammerstein II 
( 189S-1960) 
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'Ihis recital is in partia{ fu(fi[[ment of tfu graauation requirumnt.s for tfu 
dtgree 'Bacfuwr in Music Pe..,onnana. 
I i 'll\, >l=•.-mJ!i Proa=;·,,, 200, 20025,w,,. 
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